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Молочный подкомплекс является одним из важнейших элементов продуктовой структуры аг-
ропромышленного комплекса Республики Беларусь.  
Коровье молоко – один из самых потребляемых человечеством напитков, знакомство с кото-
рым началось с одомашнивания коровы более 12 тыс. лет назад. Более 6 млрд людей в мире явля-




Рисунок 1 – Страны – лидеры по производству молока 
 
Коровье молоко составляет более 85% в мировой структуре производства молока. Наибольшее 
количество коровьего молока производится в США (91,3 млн т), а ТОП 50 стран удовлетворяют 
потребности около 90% всего мирового рынка. Новая Зеландия, ЕС, Австралия и Соединенные 
Штаты являются крупнейшими экспортерами молока, в то время как Китай и Россия до недавнего 
времени были крупнейшими импортерами [2]. 
Значительное место молочного подкомплекса определенно высокой ценностью его конечной 
продукции в структуре питания населения республики. Молоко по пищевым достоинствам зани-
мает первое место среди всех животноводческих продуктов. Являясь источником полезных ве-
ществ широкого спектра действия в рационе человека, оно легко переваривается и хорошо усваи-
вается организмом. Потребление молочных продуктов нельзя исключить или существенно сокра-
тить. Научно обоснованная норма потребления молока и молокопродуктов составляет 380 кг на 
душу населения в год, из них цельного молока – 120 кг; обезжиренного – 6,8; творога – 8; сыра и 
брынзы – 6,6; сметаны – 5,84 сливочного масла – 6 кг. Рациональная норма потребления составля-
ет 403 кг на душу населения в год. 
По производству молока на душу населения РБ занимает 1 место среди стран СНГ и 4 место в 
мире (после Новой Зеландии, Дании и Литвы). Более 98% молока и говядины сельскохозяйствен-
ные организации получают от разведения черно–пестрого скота. В настоящее время его генетиче-
ский потенциал составляет: по молочной продуктивности коров в среднем 6–8 тыс. кг, а в племен-
ных заводах – 8– 10 тыс. кг молока за лактацию [2]. 
В структуре товарной продукции молочного подкомплекса на долю производителей сырья – 


























структуре валовой продукции молокоперерабатывающих предприятий на долю цельномолочной 
продукции приходится 31%, масла – 59%, сыра – 8,4% [3]. 




Рисунок 2 – Производство молока в хозяйствах всех категорий 
 
Из данных видно, что в 2016 году производство молока выросло на 94 тыс. т. по сравнению с 
предыдущим. С учетом того, что производство кормов в прошлом году оказалось выше, чем в 
2015 можно ожидать, что в 2017 году производство молока в Беларуси вырастет еще на 1–2%. 
Наиболее высокий прирост наблюдается в Минской области, это 24,2% от всего производства 
молока в Беларуси. Наибольший прирост отмечен в Логойском (на 14%) и Воложинском (на 
10,5%) районах. Производство снизилось в одном регионе. На Могилевщине оно составляет 10,6% 
[4]. 
Наряду с Австралией, Новой Зеландией, Бразилией и Аргентиной, Беларусь является крупней-
шим экспортером молочной продукции на мировой рынок. В последние десятилетия в целях со-
кращения затрат, концентрации и специализации отрасль существенно реструктуризирована. Се-
годня переработка молока сосредоточена в 37 организациях системы Минсельхозпрода, оснащен-
ных современным высокотехнологичным оборудованием. 34 белорусских молокоперерабатываю-
щих предприятий сертифицированы на право поставок продукции в Китайскую Народную Рес-
публику. В 2016 году фактически переработано (в пересчете на базисную жирность) 65378 тыс. т. 
молока [5]. 
Увеличение молочного экспорта Беларуси за 2016 год составляет: сыры и творог – 112,3%; 
масло животное – 96,1%; СОМ – 91,7%; СЦМ – 74,9%; сухая сыворотка – 111,5%. Доля экспорта в 
общем объеме производства на молоко и молочную продукцию составляет 63%, в том числе: сыры 
– 83%; сухо обезжиренное молок – 92%; сухое цельное молоко – 91%. В связи с рядом причин об-
щекризисного характера начиная с 1990 г. Сократились объемы производства и закупок молочных 
продуктов и соответственно – их экспортные поставки. Однако в последние годы резко возросли 
производство и закупки молока. Импорт молочных продуктов занимает незначительный удельный 
вес. Импортировать в республику целесообразно лишь ассортиментный минимум молочных про-
дуктов (сыры, детское питание и т.д.). Главными импортерами молока и молочной продукции яв-
ляются Туркменистан, Россия, Узбекистан и Азербайджан. 
Таким образом, в настоящее время повышение эффективности молочного скотоводства и обес-
печение прогнозных показателей производства молока возможно за счет создания крупных специ-
ализированных хозяйств молочного направления. Техническое перевооружение, освоение новых 
технологий в молочном животноводстве, реконструкция и оснащение молочно–товарных ферм, 
разработка и внедрение новой отечественной техники – это основные инновационные направле-
ния, обеспечивающие повышение эффективности производства молока в Беларуси. 
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Малый бизнес играет важную роль в социально–экономическом развитии любой страны. Он 
способствует формированию конкурентной бизнес–среды, обеспечивает рост производства това-
ров и услуг, а экономике придаются дополнительные драйверы роста. 
Значение малого предпринимательства (индивидуальные предприниматели; микроорганизации, 
со средней численностью работников до 15 человек; малые организации, со средней численностью 
работников от 16 до 100 человек) определяется также и такими его особенностями, как способ-
ность быстро реагировать на спрос потребителей и оперативно его удовлетворять, быстро откли-
каться на изменения рыночной конъюнктуры и демонстрировать высокую маневренность. Поми-
мо прочего, малый бизнес страны предоставляет много новых рабочих мест, что ведет, в свою 
очередь, к сокращению численности нетрудоустроенного населения. 
Малый бизнес в Республике Беларусь сегодня – перспективный развивающийся сектор, посте-
пенно увеличивающий свою роль и значение в обеспечении общего экономического роста страны, 
хотя и со значительным потенциалом к наращиванию объемов бизнеса. Об этом свидетельствуют 
следующие показатели за 2015 год:  
• 28,5% налоговых поступлений обеспечивает сектор малого и среднего предприниматель-
ства (МСП) (в сравнении с 2014 годом наблюдается увеличение на 0,7 процентных пункта); 
• 28,1% доля МСП валовой добавленной стоимости страны (ВДС) (в сравнении с 2014 годом 
наблюдается снижение на 0,7 процентных пункта); 
• 1 417,6 тыс. человек занято в секторе МПС (в сравнении с 2014 годом наблюдается умень-
шение на 59,7 тыс. человек); 
• Внешнеторговое сальдо МСП составляет 2,1 млрд.$  (в сравнении с 2014 годом наблюдает-
ся увеличение на 1,3 млрд. $ [1]. 
Также немаловажным свидетельством является динамика позиции Республики Беларусь в рей-
тинге «Ведение бизнеса 2017: равные возможности для всех». Республика Беларусь заняла 37–е 
место среди более чем 180–ти государств мира, улучшив при этом свои позиции сразу на 13 рей-
тинговых пунктов за год [2]. 
Однако развитие малого бизнеса в Республике Беларусь, в сравнении с развитыми странами, 
осуществляется не столь высокими темпами (удельный вес в развитых странах МСП в ВДС стра-
ны составляет 50–70 %). Это объясняется существованием ряда барьеров, как административного, 
так и экономического характера. В настоящее время активно проводятся  мероприятия по их ми-
нимизации.  Так, 23 февраля 2016 г. в целях обеспечения развития малого и среднего предприни-
мательства была принята Государственная программа «Малое и среднее предпринимательство в 
Республике Беларусь»  на 2016–2020 годы.  
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:  улучшение 
деловой среды; содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства; совер-
шенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; формирова-
ние позитивного отношения к предпринимательской инициативе граждан [3]. 
Планируемые мероприятия либерализационного характера должны затронуть сферу ценообра-
зования, регулирования рынка труда и другие важные направления экономической деятельности. 
Также Правительство Республики Беларусь планирует значительно сократить единый перечень 
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организаци-
ями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Из уже проведенных мероприятий следует отметить упрощение процедуры регистрации и лик-
видации субъектов хозяйствования. В сфере налогообложения упрощена отчетность, установлена 
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